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В современном мире все большую роль приобретают концепции, 
направленные на совмещение требо-
ваний экологии с развитием экономи-
ки. С конца 60-х годов ХХ века были 
предприняты усилия разработать и 
сформулировать концепцию устойчи-
вого развития и сделать ее образцом 
для мировой экономической, соци-
альной и экологической политики. 
Основная цель заключалась в том, 
чтобы общественное благосостояние 
не снижалось с течением времени. 
Очень трудно, однако, измерить уро-
вень общественного благосостояния 
или стоимость природного капитала. 
Дискуссии на эту тему занимают за-
метное место в трудах различных ис-
следователей. 
Концепция устойчивого развития, 
в своей сущности, представляет систе-
му связанных между собой взглядов 
на взаимодействие природы и обще-
ства, на основе которых выражается 
политика в области государственного 
управления и международных отно-
шений, а также система государствен-
ных мероприятий, направляющих 
деятельность государства в области 
охраны окружающей среды и исполь-
зования природных ресурсов [1].
Перенося рассмотрение в практи-
ческую область, можно сказать, что 
развитие устойчиво в том случае, если 
природный капитал по мере своего 
истощения либо возобновляется, либо 
заменяется искусственно созданным 
капиталом, то есть должен соблюдать-
ся баланс: сумма израсходованного 
капитала должна уравниваться тем 
количеством, которое воспроизведе-
но для нужд будущих поколений [2]. 
Чтобы рассчитать этот баланс необ-
ходимо знать значения ряда катего-
рий, например, таких как «реальная 
ценность природного капитала» (из-
меряется природной рентой), «оценка 
обществом данного ресурса» (исполь-
зуются методы рыночной оценки) и 
др. Произведя необходимые расчеты 
можно оценить разницу между ценно-
стью ресурса и готовностью общества 
платить за него. Наличие разницы бу-
дет своеобразным стимулом к тому, 
чтобы в системе управления природ-
ными ресурсами были предусмотре-
ны соответствующие инструменты, 
регулирующие механизмы воспроиз-
водства в соответствии с объемами со-
кращения природного капитала. 
Долгие годы экономисты рассма-
тривали природную среду исходным 
пунктом материального производства 
и выстраивали теории, основываясь 
на положении, что природная среда не 
оказывает влияния на характер и про-
порции воспроизводственного про-
цесса и не создает ограничений для 
его осуществления. Такой подход был 
вполне объясним, принимая во вни-
мание, что воздействие производства 
на окружающую среду было относи-
тельно небольшим и по словам П.Г. 
Олдака «ее невидимым трудом ней-
трализовались многочисленные отри-
цательные последствия жизнедеятель-
ности людей», а это означает, что одни 
ресурсы самовоспроизводились, а 
другие по своим запасам казались не-
исчерпаемыми, и, соответственно, не 
лимитирующими размеры увеличения 
объемов и масштабов производства.
Коренным образом ситуация в 
мире изменилась в последние десяти-
летия двадцатого века.
Проблемы нерационального, часто 
экономически неэффективного исполь-
зования природно-ресурсного потен-
циала, загрязнения природной среды, 
разрушения экосистем находят отраже-
ние на национальном и региональном 
уровнях, с одной стороны, а с другой, 
являются следствием суммирования 
частных проблем отдельных регионов и 
государств в мировом масштабе.
Обеспеченность природными ре-
сурсами – один из основных факторов 
стабильности, экономического раз-
вития и безопасности любого госу-
дарства. Поэтому чрезвычайно важно 
учитывать те тенденции и оценки, ко-
торые существуют в мире в области 
структуры запасов различных видов 
природных ресурсов, ее изменения, 
темпов их прироста и потребления, 
прогнозов развития мировой эконо-
мики и ее природно-ресурсной обе-
спеченности.
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Основными причинами, изменив-
шими условия существования различ-
ных стран на современном этапе раз-
вития глобальной экономической си-
стемы с точки зрения обеспеченности 
и динамики прироста и расходования 
природных ресурсов, являются следу-
ющие: рост численности населения, 
быстрый рост промышленного произ-
водства и продуктов питания, загряз-
нение природной среды.
Игнорирование зависимости че-
ловека от состояния природы, несо-
блюдение основных законов экологии, 
таких как закон внутреннего динами-
ческого равновесия, закон оптималь-
ности и рациональности, закон огра-
ниченности природных ресурсов и др. 
ведут по «тупиковому» пути развития. 
Этот путь характеризуется как приро-
доемкий,  природоразрушающий, так 
как скорость использования возобно-
вимых ресурсов превышает скорость 
их естественного возобновления или 
воспроизводства. Быстрое и истощи-
тельное использование невозобнови-
мых видов природных ресурсов со-
провождается образованием большо-
го количества отходов, загрязняющих 
все компоненты биосферы. Охрана 
природной среды должна стать неотъ-
емлемой составляющей процесса раз-
вития и не должна рассматриваться в 
отрыве от него.
Эти идеи, заложенные в основу 
концепции устойчивого развития, 
были приняты многими странами 
мира. На основе «Повестки дня на 
ХХI век» разработаны националь-
ные программы. Идеи концепции 
устойчивого развития широко при-
меняются до сих пор, но реальные 
показатели и тенденции в использо-
вании мировым сообществом при-
родных ресурсов, особенно энерге-
тических, слабо с ними согласуют-
ся. Ни одна страна мира, имеющая 
мощную минерально-сырьевую базу, 
не отказывается от ее использования 
высокими темпами, причем не толь-
ко в социально-экономических це-
лях, но и в геополитических. Темпы 
добычи и потребления минерально-
го сырья во всем мире по-прежнему 
регулируются исключительно ры-
ночными категориями, в том числе 
стоимостью добычи природных ре-
сурсов, динамикой цен, стремлени-
ем получить максимальную прибыль 
и т.п.
Учитывая сложившуюся в насто-
ящее время в мире ситуацию с ис-
пользованием природных ресурсов и 
состоянием окружающей среды, необ-
ходимо подчеркнуть актуальность вы-
вода, заложенного в «Повестке дня на 
ХХI век» о том, что политика устойчи-
вого развития должна способствовать 
изменениям в структурах производ-
ства и потребления, а также в сфере 
использования современных техно-
логий и эффективного управления на 
макро- и микроэкономическом уров-
не. Более того, политика в области 
охраны окружающей среды должна 
быть в первую очередь ориентирована 
на предупреждение, а не на устране-
ние экологических проблем после их 
возникновения.
Таким образом, актуальной и все 
более очевидной становится необхо-
димость поиска новых способов и пу-
тей решения экологических проблем 
на микроуровне, на уровне непосред-
ственного использования природных 
ресурсов в каждом из государств мира. 
Одним из таких путей, признанным во 
всем мире, является экологический 
менеджмент. В «Повестке дня на XXI 
век» подчеркивается, что «экологи-
ческий менеджмент следует отнести 
к ключевой доминанте устойчивого 
развития и одновременно к высшим 
приоритетам промышленной дея-
тельности и предпринимательства» 
[3]. Поэтому все более широкое рас-
пространение получают современные 
методы управления природопользова-
нием, обеспечивающие рациональное 
использование всех видов ресурсов, 
экологическую безопасность и охрану 
окружающей среды на всем пути от 
проекта до утилизации отработавших 
свой срок изделий.
По мере того, как во многих стра-
нах, в том числе и в России, состояние 
окружающей среды и возникающие 
в связи с этим проблемы здоровья 
людей вызывают все большую оза-
боченность, организации и предпри-
ятия уделяют особое внимание оценке 
потенциального воздействия своей 
деятельности, продукции или услуг 
на окружающую среду. Имидж пред-
приятия в сфере охраны окружающей 
среды и экологическая эффективность 
деятельности организации приобрета-
ют все большее значение в обществе. 
Создание эффективной системы 
менеджмента предприятия является 
гарантом достижения современного 
уровня и стабильности экономическо-
го развития. Становление и развитие 
рыночной экономики диктует руко-
водству предприятий (организаций) 
необходимость учитывать требования 
и пожелания всех заинтересованных 
сторон (партнеров, контролирующих 
органов, общества и т.д.), на основа-
нии чего и формируются основные 
цели предприятия. В связи с этим, 
ключевыми предпосылками внедре-
ния систем экологического менед-
жмента (СЭМ) в организации должно 
стать стремление и обеспечение мини-
мизации отрицательного воздействия 
на окружающую среду, рациональное 
использование природных ресурсов, 
повышение эффективности природо-
охранной деятельности организации, 
а, в целом, обеспечение экологической 
безопасности.
Для достижения поставленных 
целей в сфере решения экологических 
проблем предприятию необходимо 
внедрять систему управления окружа-
ющей средой и постоянно улучшать 
деятельность этой системы. 
Система экологического менед-
жмента как часть системы менед-
жмента организации используется 
для разработки и внедрения эколо-
гической политики и управления ее 
экологическими аспектами [4]. СЭМ 
представляет собой современный под-
ход к учету приоритетов охраны окру-
жающей среды при планировании и 
осуществлении деятельности органи-
заций. СЭМ позволяет контролиро-
вать негативное воздействие каждого 
этапа производственной или иной 
деятельности на окружающую среду, 
а также планировать деятельность 
предприятия таким образом, чтобы 
минимизировать данные воздействия. 
Без учета экологической составляю-
щей на каждом этапе производствен-
ного процесса невозможно создать 
конкурентоспособную продукцию. 
Потенциал внедрения и сертифи-
кации систем экологического менед-
жмента в России пока не реализован 
в полной мере, что обусловлено не-
достатком информации и слабой мо-
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тивацией руководства предприятий. 
В современных российских условиях 
наблюдается недопонимание и не-
дооценка происходящих в мире ка-
чественных изменений в подходах к 
решению экологических проблем, в 
некоторых случаях отмечается полное 
игнорирование подобных изменений 
или их крайнее упрощение и сведе-
ние к формальному выполнению ряда 
общих требований. Как следствие 
создаются условия для имитации дея-
тельности и возникновения «бутафор-
ских» систем управления.
Такое положение отчасти объяс-
няется недостаточной подготовлен-
ностью и отсутствием вовлеченности 
персонала в реализацию деятельности 
СЭМ, а ведь именно вопросы под-
готовки кадров рассматриваются как 
приоритетные при разработке и вне-
дрении систем управления на пред-
приятиях. При функционировании 
СЭМ периодически возникают про-
блемы, связанные с непониманием ме-
неджеров и руководителей процессов, 
для чего система внедрена на пред-
приятии, а при игнорировании эколо-
гических аспектов не может идти речи 
об экологическом менеджменте. 
Успешная разработка, внедрение 
и эффективное функционирование 
системы экологического менеджмента 
во многом зависит от вовлеченности и 
ответственности высшего руководства 
в вопросах природоохранной деятель-
ности. Ведущая роль руководства – 
принцип понятный и необходимый, 
на первый взгляд, но часто нереали-
зуемый. Далеко не все руководители 
российских предприятий готовы про-
являть приверженность принципам 
всеобщего менеджмента качества, 
экологического менеджмента и вы-
бранным целям. К сожалению, можно 
констатировать, что представители 
высшего менеджмента большинства 
российских организаций не готовы 
к существенной перестройке своей 
системы управления. Это приводит к 
тому, что деятельность в рамках СЭМ 
постоянно сталкивается с нерешенны-
ми системными проблемами, и эффек-
тивность функционирования системы 
резко снижается.
Но, несмотря на эти проблемы и 
сложившиеся в России стереотипы о 
второстепенной роли экологического 
менеджмента, реализованный в це-
лостной системе менеджмента подход 
управления качеством окружающей 
среды доказывает свою эффектив-
ность за счет достигнутых резуль-
татов по уменьшению загрязнения 
окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов, а 
значит, повышения экологической от-
ветственности предприятия.
Система экологического менед-
жмента, как и любая другая система 
управления, должна работать на до-
стижение целей организации и посто-
янное улучшение деятельности. По-
этому создание эффективно функци-
онирующей системы экологического 
менеджмента позволит предприятию 
внедрять инновационные подходы, 
направленные на уменьшение приро-
доемкости и воздействия на окружаю-
щую среду, повысить имидж предпри-
ятия на внутреннем и международном 
рынках и обеспечивает стратегическое 
преимущество перед конкурентами. 
Таким образом, для российских 
условий применение эффективных 
систем экологического менеджмента 
является существенным фактором 
успеха любой долгосрочной стра-
тегии, направленной на изменения 
в структурах производства и потре-
бления, в сфере использования со-
временных технологий и эффектив-
ного управления на макро- и микроэ-
кономическом уровне, необходимых 
для реализации концепции устойчи-
вого развития.
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